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たので，2004 年 4 月に品種登録出願した。その後





















































第 2表 　「九育観 2」の選抜経過
第 3表  耕種概要 （2001 ～ 2005 年）






























第 4表　 萌芽特性 （2003 ～ 2005 年の平均）
第 5表 　地上部の特性 
注）「九育観１号」および「花らんまん」は 2001 ～ 2003 年の結果，「九育観２」および「コガネセン


















































注）「九育観１号」および「花らんまん」は 2001 ～ 2003 年の結果，「九育観 2」および「コガネセン




















ると，KOP97286-5 は YGM1，4 および 5が主要成分
であるとされている。当時のHPLC 分析系では 1a と




















抽出液色価：文献 17，18）に準じた方法にて実施。葉身 1g（生重）を 20mL の 15％酢酸で一晩抽出し，緩衝液で
4倍希釈，pH3 に調整後，分光光度計で 530nm を測定し，希釈倍率を乗じて算出。5株調査の平均値。






































第 8表 　「九育観１号」，「九育観２」の葉身の色彩およびアントシアニン色素に関する試験成績（2005 年）
注）圃場サンプルは，5月 19 日植え付け，8月 10 日に試料採取・調査。温室サンプルは 6月 8日植え付け，9月 1日に試
料採取・調査。主茎展開葉より 7－ 10 節目付近の葉身を 1株あたり 3枚供試した。温室での栽培は，6号鉢に市販の園
芸用培養土を詰め挿苗した。1～ 2日に 1度適宜灌水を行い，支柱仕立てとしつるを適宜誘引した。温室条件について
は，湿度は 70％RH一定，日長は自然日長，気温は 8:30 ～ 18:00 を 27℃，18:00 ～ 8:30 を 23℃とした。
　色彩値，抽出液色価および色素組成：圃場は 3株，温室は 2株調査の平均値。他は第 7表と同じ。
　「九育観 1号」，「九育観 2」のそれぞれにおいて，圃場と温室の数値の間の有意差は，圃場－温室間での有意差を表し，
** は 1％水準で，*は 5％水準で有意，ns は有意差無しを示す。また，「九育観 1号」のそれぞれの数値右横に，同一条
件で栽培した「九育観 2」との有意差を，**：1％水準で有意，*：5％水準で有意，無印：有意差無し，として示した。
検定法は t 検定を用いた。
第 9表　「九育観１号」のパネル評価試験における調査成績 （2002 年）
注）サントリーフラワーズ株式会社にて実施。17 名の社内パネラーによる試作結果。社内パネラーの経験年数は最短
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付表 1　「九育観 1号」の育成従事者氏名
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付表 2　「九育観 2」の育成従事者氏名
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